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Постановка проблеми. Ера інформації, комунікації, наявність інформаційних 
технологій вимагають нової філософії освіти, зміни парадигми мислення. Сьогодні 
проблема підготовки кадрів для формування економіки знань, або для інноваційної 
економіки є досить актуальною проблемою. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх публікацій свідчить 
про те, що в нашій країні проблема кадрового забезпечення інноваційної сфери діяльності 
є дуже гострою. "На жаль, вища освіта в нашій країні є, в першу чергу, знаряддям 
закріплення і відтворення існуючих соціальних і економічних структур, а ніж механізмом 
формування індивідуума, колективних цінностей і знань [1]. В роботах [1,3] питанню 
підготовки кадрів інноваційного спрямування приділено багато уваги. 
Метою дослідження є розробка нових підходів до розуміння шляхів вирішення 
проблеми підготовки кадрів для інноваційної економіки за спеціальностями галузі знань 
«специфічні категорії». 
Основний матеріал дослідження. Одним з швидких і маловитратних варіантів 
перенавчання персоналу є система підвищення кваліфікації і система післядипломної 
освіти, які за рахунок динамічності і маневреності більш гнучкіше і швидше відслідковує 
зміни, які відбуваються в суспільстві і економіці. На наш погляд, як мінімум, є три 
особливості розвитку сучасної економіки і суспільства, які формують нові вимоги до 
систем перенавчання персоналу. До таких особливостей можна віднести: 
- одночасне проходження глобалізаційних і диференційних процесів 
розвитку економіки і суспільства; 
- перехід до глобальної технологізації життя з формуванням нового 
технологічного світогляду людини; 
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1. формування нових потреб в знаннях; знання переходять в ранг 
головного пріоритету суспільства. 
Перераховані вище особливості суспільного розвитку вимагають досліджень і 
розробок нових підходів як до всієї системи підготовки кадрів, так і до системи 
перенавчання персоналу. 
Останніми роками кардинально змінилася система генерації та використання знань, 
суттєво зріс обсяг знань та інформації. Сьогодні неможливо за п'ять чи десять років 
підготувати людину до професійної діяльності на все життя. Підраховано, що щороку 
оновлюється 5% теоретичних і 20% професійних знань. Прийнята в США одиниця виміру 
старіння знань спеціаліста, так званий період напіврозпаду компетентності (період 
зниження компетентності на 50%) у результаті появи нової інформації показує, що 
багатьма професіями цей поріг настає менше ніж через п'ять років. Щодо нашої країни, то 
це раніше, ніж закінчується процес навчання. Розв'язання проблеми вбачається в переході 
на пожиттєву освіту, коли базова освіта періодично доповнюється програмами додаткової 
освіти, тобто йдеться про багаторівневість освіти. «Сьогодні всім зрозуміло, що система 
освіти стоїть на порозі глибинних перетворень за якими настане не менш значне 
структурне її перетворення» [1]. 
Сьогодні 50% економічно активно частини населення зайняті фізичною працею, а 
50% розумовою. Останнім часом обов'язковою складовою успішних реформ у всіх країнах 
є випереджаючий розвиток інтелектуального потенціалу [2]. Світовий досвід показує, що: 
життєвий рівень усіх прошарків населення, соціально-економічна ситуація в країні, 
визначаються ступенем освіченості суспільства і його ставлення до інтелектуальних 
цінностей. Лише інтелектуально багате суспільство є гарантією високого рівня життя 
народу і процвітання держави, навіть за відсутності енергоносіїв, корисних копали та 
інших дарунків природи. 
Стає зрозумілим, що економіка знань може існувати і розвиватися тільки в 
суспільстві знань, в суспільстві, в якому виробництво і використання знань стають не 
тільки економічно доцільними, а і в різноманітних формах входять в повсякденне життя 
"рядових" людей. 
Знання, продовжуючи виконувати гносеологічну функцію (пізнання світу), стають 
фактором активного впливу на життя людини і суспільства і робить життя більш 
динамічним. Збільшення динамічності життя вимагає докорінних змін в сфері освіти і 
самоосвіти. Особливо це стосується темпів зміни науково-технічних знань. В цьому 
контексті знання стають інструментом перетворення навколишнього середовища з новим 
баченням свого соціального світу, переформованого під своє розуміння природи. В цій 
новій епостасі знання стають основою технологічного бачення навколишнього 
середовища, стають базою швидкої технологізації життя. В таких умовах розвитку 
суспільства, питання істинності знання відходять на другий план, а на перший виходить 
практичний результат знання. Іншими словами головною є економічна доцільність 
отриманого знання. 
Відбувається процес введення людини в новий світ, в світ знання і нових 
технологій. Знання активно впливають на людину, як за допомогою потреб, так і за 
допомогою зміни свідомості. Люди стають більш чутливими до нових технологій, 
суспільство входить в процес технологізації і підсвідомо формує технологічний 
світогляд. 
В таких умовах розвитку інноваційної економіки професійне перенавчання, 
проблема освоєння нових практичних знань є однією з пріоритетних проблем для 
суспільства в цілому. 
Керована корпоративна розумова енергія - вирішальний виробничий фактор 
сучасного і майбутнього світу. На початку 21 століття у двадцяти розвинутих країнах, в 
яких працює 95% учених світу, прибуток на душу населення зростає щорічно на 200 дол. 
США, у країнах з низьким науковим потенціалом - на 10 дол. Ось чому в сучасних умовах 
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інвестиції в людину стають дуже вигідною справою. Підтвердженням такого висновку є 
дані табл.1. 
Таблиця 1 
Порівняння ефективності інвестування при 




1 Профнавчання Основні фонди 










10% 8,5% 10% 3,9% 
На прикладі компаній США можна побачити головні вимоги до професійної 
перепідготовки персоналу. В компаніях США процес навчання розглядається як подвійні 
інвестиції - в людину і у виробництво. 
Головними вимогами до перепідготовки персоналу є надання: 
1. конкретних знань і навичок для використання в роботі; 
2. знань достатньо універсального характеру, щоб отримана кваліфікація могла 
бути використана на різних ділянках виробництва; 
3. знань по методам реалізації стратегічних цілей фірми. 
Нажаль в Україні чіткої програми по організації і управлінню післядипломною 
освітою поки що немає. Система післядипломної освіти вже сьогодні може вирішити 
значну частину проблем адаптації персоналу до знаннєво-технологічних змін на 
виробництві. 
Розглянемо цю проблему з позиції підготовки кадрів для інноваційної економіки за 
спеціальностями галузі знань «специфічні категорії». Саме спеціальності «специфічних 
категорій» дають можливість реагувати на швидкі зміни, які відбуваються в сучасному 
суспільстві, за рахунок: 
по-перше, за рахунок скороченого терміну навчання, що дає можливість 
працівникам різних сфер економічної діяльності отримати нові знання, а вузам постійно 
оновлювати навчальні дисципліни і залучати до навчального процесу кращих викладачів з 
науково-дослідних установ і ведучих університетів; 
по-друге, наблизити навчальний процес до потреб ринку праці і вести його в 
режимі постійного оновлення з урахуванням нових досягнень науки і 
високотехнологічного виробництва; 
по-третє, при формуванні стратегії навчального процесу є можливість активного 
використання системного підходу, який дозволяє здійснювати міждисциплінарну ув'язку 
взаємопов'язаних спеціальностей. Досвід Державного інституту інтелектуальної власності 
свідчить про можливість практичного використання системного підходу з метою 
підготовки кадрів для інноваційної сфери діяльності. В практиці інституту підготовка 
кадрів здійснюється з використанням результатів досліджень в сфері розуміння 
категорій «інформація» і «знання» у вигляді функціонуючої діалектичної системи 
«інформація - знання». 
Аналізуючи взаємодію системи «інформація - знання» з системою «людина -
суспільство» і враховуючи викладений в роботі [3] новий підхід до розуміння економічної 
сутності інноваційної системи на рисунку наведено системний підхід взаємозв'язку 
економічних складових економіки знань з назвами спеціальностей, які повинні 
забезпечувати відповідні сфери діяльності. 
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Рисунок 1. Кадрове забезпечення інноваційної діяльності 
З рисунку видно, що економіка інформації забезпечується спеціальністю 
«Консолідована інформація», економіка інтелектуальної власності - спеціальністю 
«Інтелектуальна власність», економіка новацій - спеціальністю «Інноваційний 
менеджмент»», а інноваційна економіка - спеціальністю «Управління інноваційною 
діяльністю». Спеціальність «Управління проектами» використовується в якості 
інструмента для підвищення якості роботи спеціалістів усіх перерахованих 
спеціальностей і тому є доцільним специфіку цієї спеціальності переорієнтувати у 
навчальну дисципліну «Управління проектами» і ввести її до навчального плану 
перерахованих вище спеціальностей. 
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